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Tarragona: un sol espai i dues 
ciutats
Les ciutats amb un ric llegat històric, traduït en la presencia d’elements patrimonials, tenen un problema important per aconseguir una cor-
recta i respectuosa convivència entre la 
ciutat actual i els vestigis de l’antiga. 
Tarragona, lluny de ser una excepció, 
esdevé un clar exemple d’aquest mari-
datge sociohistòric que, sovint, dificulta 
el creixement urbanístic o frena algunes 
actuacions de rehabilitació a les zones 
on la presència del llegat romà —espe-
cialment— és evident i important. 
Espanya és el tercer país del món 
amb més monuments inscrits a la llista 
de Patrimoni Mundial i calia posar so-
lució a aquest conflicte administratiu i 
social que, com la ciutat de Tarragona, 
pateixen moltes altres ciutats. Per aquest 
motiu s’ha generat un acord important 
de col·laboració que impulsen conjunta-
ment el Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, integrada per quinze 
municipis, i els col·legis oficials d’apare-
lladors i arquitectes tècnics de catorze 
ciutats. L’objectiu final és la protecció 
integral dels conjunts històrics espanyols 
i la promoció conjunta dels mateixos da-
vant les administracions i la societat. 
El conveni de col·laboració el van 
signar el passat 29 de març a Càceres 
els col·legis d’aparelladors i arquitectes 
tècnics de Madrid, Àvila, Jaén, Còrdo-
va, Cuenca, Eivissa i Formentera, Bada-
joz, Salamanca, Tenerife, A Corunya, 
Toledo, Segovia, Càceres i Tarragona. 
El document estableix acords a complir 
per ambdues parts. En el cas dels col-
legis, s’ha acordat que aquests cediran 
les seves instal·lacions per a la realitza-
ció d’activitats per acollir a grups d’estu-
di o la creació de cicles de conferències 
al voltant del manteniment i conservació 
dels conjunts històrics. A més, es contem-
pla la creació d’un premi anual al millor 
treball d’un arquitecte tècnic relacionat 
amb el manteniment i conservació del 
patrimoni. 
Tot plegat és fruit de la voluntat de 
transmetre la necessitat de mantenir el 
llegat sense abandonar ni idees ni con-
ceptes de creixement de cada ciutat. 
Generar, de manera transversal, projec-
tes que conjuminin els dos elements i els 
facin propers, no és cap bogeria amb 
un estudi fet a consciencia de la realitat 
de cada espai. La presència del Col-
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de Tarragona 
(COAATT) és important com ens explica 
el president d’aquest ens, Adolf Quetcu-
ti, amb qui hem conversat sobre aquest 
acord signat.
El conveni signat el passat mes de 
març implica a quinze ciutats i ca-
torze col·legis que sumaran expe-
riència i esforços. A què respon la 
creació d’aquesta iniciativa?
Neix fruit d’una inquietud del col·legi 
de Càceres, que també és Patrimoni de 
la Humanitat, pensant en la importància 
que han de tenir els aparelladors en tots 
aquells processos on es fan rehabilita-
cions d’elements a obres al voltant del 
patrimoni. Ja sabem que hi ha coses 
que les han de fer els arquitectes, òbvi-
ament, però en moltes altres cal tenir en 
compte als aparelladors.
Per als aparelladors, la convivèn-
cia de l’urbanisme actual i el llegat 
patrimonial no és mai fàcil, oi?
Gens ni mica. Algunes vegades per 
excés i altres suposo que per defecte, 
depenent de qui hi hagi al capdavant 
del tema patrimonial, es pot ser més o 
menys exigent. A Tarragona, per exem-
ple, penso que en algunes coses són ex-
tremadament exigents quan es parla de 
patrimoni i en algunes zones en concret, 
cas de la Part Alta, encara més. Ja sa-
bem que tot està ple de restes romanes 
però precisament això ens hauria d’aju-
dar a tenir un pensament més globalit-
zat, entre totes les ciutats, per tenir altres 
criteris més clars també aquí.
Amb el conveni que hem signat, tots 
plegats aprofitem el component de ca-
dascuna d’elles i dels seus col·legis pro-
fessionals per saber si convé fer algun 
curs específic i concret –posem per cas 
que sigui de restauració de monuments 
històrics de pedra- i així en traiem un 
benefici tots plegats. 
El conveni és un document de bo-
nes intencions a dues parts. Què 
ofereixen els col·legis i que oferei-
xen les ciutats?
Els col·legis oferim la possibilitat de 
El COAATT, amb Adolf Quetcuti al capdavant, aposta pel projecte de Ciutats Patrimoni
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compartir experiències ja sigui de forma 
presencial o virtualment, perquè avui en 
dia les videoconferències ens permeten 
connectar-nos a distància i fer més via-
ble l’aprenentatge, i sobretot poder fer 
formació per als nostre professionals i 
aprofitar experiències d’altres col·legis 
que podem implantar al nostre, de la 
mateixa manera que ells poden vehicu-
lar les nostres per al seu ús. Molts dels 
col·legis professionals que hi partici-
pem, ja tenim creada una estructura que 
ens permet connectar-nos amb els altres 
i possibilitar un millor aprenentatge. 
Pel que fa a la previsió de crear 
un premi anual per a destacar 
alguna tasca relacionada amb el 
manteniment i la conservació del 
patrimoni, com es tradueix aques-
ta proposta?
D’alguna manera aquest premi és 
un incentiu per aquells aparelladors i 
arquitectes tècnics que han fet obres 
d’una certa importància i que proba-
blement han resolt problemes molt 
complexes, per convidar-los a donar a 
conèixer la seva feina i la seva expe-
riència. 
El passat 29 de març es va col-
locar la primera pedra d’aquesta 
iniciativa conjunta, amb la signa-
tura del conveni. Què més està 
previst fer a partir d’ara?
Aquest mes d’octubre, aprofitant que 
es fa a Madrid l’assemblea general del 
Consejo de la Arquitectura Técnica de 
España, farem una nova reunió tots els 
presidents dels col·legis que formem 
part del conveni per plantejar propostes 
i activitats. Allí sabrem què pot oferir 
cadascú i marcarem un full de ruta per 
caminar a curt i mig termini. 
La zona de la capçalera del circ evidencia com el llegat i la ciutat moderna es fusionen urbanísticament. 
El pasado 23 de Febrero de 2017 se presentaba en 
Cevisama la Norma UNE 138002, primera normati-
va técnica española para la instalación de baldosas 
cerámicas, en la que EMAC® ha formado parte activa 
del comité de trabajo.
Este documento normativo se ha desarrollado a lo 
largo de dos años de trabajo en el seno del Comité 
Técnico de Normalización sobre Baldosas Cerámicas CTN 138, mediante un proceso participativo y consensuado que ha 
contado con la colaboración de las principales asociaciones y empresas del sector. EMAC® ha participado como parte 
experta tanto en los apartados referidos a juntas de estructura y movimiento, como en los relativos a puntos singulares 
con necesidad de protección (aristas, peldaños, rodapiés…).
La Norma UNE 138002 define la calidad de los revestimientos con baldosas cerámicas y tiene por objeto establecer 
las reglas generales y procesos asociados para el diseño, selección de materiales, preparación, instalación, entrega y 
mantenimiento de uso de los sistemas cerámicos que se deben contemplar para garantizar su calidad y durabilidad, así 
como sus prestaciones técnicas y estéticas. Este documento nace para convertirse en la verdadera referencia nacional 
para todos los proyectos que cuenten con revestimientos con baldosas cerámicas.
EMAC®, en su afán de mejorar cada día, seguirá participando en este tipo de proyectos siempre que tenga oportuni-
dad, distinguiéndose como empresa que cumple su compromiso en la profesionalización del sector y la apuesta por la 
calidad en los materiales y su colocación.
